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Důvěra v online prostředí 
1. vůči jednotlivci 
Neomlátíš mi to o hlavu? 
Nebudeš to sdílet? 
Neoznačíš mě? 
Důvěra v online prostředí 
• vůči provozovatelům sítí 
Nezneužiješ moje data? 
Neprodáš moje data (levně)? 
Nesmažeš moje data? 
Proč to řešit? 
důvěryhodnost 
jednotlivců 
data  
propojená 
data 
nesmazatelná 
data 
vyhledatelná 
Jak zkoumat online důvěru 
• množství sdílených informací 
• sdílení citlivých informací 
• intimita sdílených informací 
• dostupnost sdílených informací 
Důvěra 
S rozvojem abstraktních systémů (v moderní 
společnosti) se důvěra v neosobní principy, stejně 
jako důvěra v anonymní druhé, stává 
nepostradatelnou pro sociální existenci. 
 
Důvěra k druhým již není založena na zosobněných 
vztazích v lokální komunitě a příbuzenských sítích, 
ale stává se projektem, jenž vyžaduje otevření se 
jednotlivce druhému. 
 
Giddens, 2003, s. 109 
Vliv rozsahu sítě 
• Dunbarovo číslo 
 
• Hypotéza:  
 
Čím má uživatel větší síť, tím otevřenější má 
profil. Tj. bude sdílet informace o sobě, svých 
přátelích, aktualizace statusu apod. 
Testování hypotézy: nenáhodný vzorek 
• síť přátel 
• opakovaný výzkum 
základních parametrů 
• září 2010 
• leden 2012 
Testování hypotézy: náhodný vzorek 
Co o sobě uživatelé uvedli 
Bonusový poznatek:  
definice stárnou rychle! 
Definice podle boyd a Ellison (2007): 
online sociální sítě umožňují uživatelům:  
1. vytvářet veřejné nebo poloveřejné profily 
v ohraničeném systému 
2. zřetelně zobrazit seznam ostatních uživatelů se 
kterými je pojí vazba 
3. prohlížet a procházet přes seznamy vztahů, a to 
nejen svých, ale i ostatních uživatelů v rámci 
systému 
Výsledky aneb proč se hypotéza 
nepotvrdila 
Hypotéza: Větší síť = více otevřený profil. 
 
Faktory vlivu:  
• sociodemografické charakteristiky uživatele 
• vývoj nastavení Facebooku 
• velikost a způsob výběru zkoumaného vzorku 
• vývoj sítí v čase 
 
Vývoj sítě (nenáhodný vzorek) 
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Počet přátel: 2010 září (n=108) 
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Počet přátel: 2012 leden (n=108) 
Posun bimodality sítě a její důsledky 
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Počet přátel: srovnání září 2010 a ledna 2012 (n=108) 
Wonk influence a Klout score 
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Závěrečné zamyšlení 
• Jak to změní uplatnění Timeline pro všechny 
uživatele od 24. 1. 2012? 
 
• Perpetual beta >> perpetual awareness 
 
• Na měření reputace si ještě počkáme 
 
Stay tuned. 
*) Děkuji těmto institucím za 
projevenou důvěru.  
**) Děkuji ostatním institucím  
a osobám, které mi pomohly. 
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